

































































































































































2015 年我国户均经营农地 7． 94 亩，并且我国山
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国改革开放以来，通过大力发展农业科技，大大
提高了科技对农业的贡献。到 2014 年我国农业

































模屡创新高，5 年累计达到 6． 67 万亿元，是“十一





11 月 3 日，习近平在湖南考察时强调:通过改善
交通等基础设施条件来促进贫困地区脱贫致富。
2014 年 3 月 4 日，习近平在关于农村公路发展的
报告上批示强调:特别是在一些贫困地区，改一
条溜索、修一段公路就能给群众打开一扇脱贫致























全国参加新型农村合作医疗人口数达 6． 7 亿人，
参合率为 98． 8%。2015 年度新农合筹资总额达
3286． 6 亿元，人均筹资 490． 3 元。全国新农合基
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